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Neuerfcheinungen zur Gefchichte Regensburgs und 
der Oberpfalz im Jahre 1930.1 
Unter Mitwirkung von Oberarchivrat Dr. Frey tag 
bearbeitet von Hochjchulprofejjor Dr. Krieg. 
Das Verzeichnis bringt die im Verein bekannt gewordene, im Jahre 1 9 3 0 er-
fchienene Literatur über die Oberpfalz und über Regensburg mit einigen Nach-
trägen aus früheren Jahren. Verwiefen fei hiebei auf die Oberpfälzer heimat-
gefchichtlichen Zeitfchriften. 
Erneut werden die VerfafTer von einfchlägigen Büchern und Auffätzen ge-
beten, diefelben in einem Exemplar in die Bücherei des Vereins zu ftiften. Auch 
für Ergänzungen des Verzeichniffes wären wir dankbar. 
A b k ü r z u n g e n . 
Abb. — Abbildung. 
Abt. = Abteilung. 
Adler = Monatsblatt der Heraldifchen Gefellfchaft Adler in Wien. 
Bayerland — Das Bayerland, Illustrierte Halbmonatsfchrift für Bayerns Land und 
Volk. München, Bayerlandverlag. 
Bay. Heim. = Bayerifche Heimat, Beilage zur Münchener Zeitung. 
Bay. Oftm. =. Bayerifche Oftmark, Beilage zum Regensburger Anzeiger. 
Bl. d. b. L.-V. f. Fam.-K. = Blätter des bayerifchen Landesvereins für Familien-
kunde. 
Diff. =. Differtation. 
Einkehr = Beilage der Münchener Neueften Nachrichten. 
Erzähler = Beilage zum Regensburger Anzeiger. 
Evgl. Gem. Bl. = Evangelifches Gemeindeblatt für den Donaugau. 
Famg. Bl. = Familiengefchichtliche Blätter, hrsg. von der Zentralfteile für deutfehe 
Perfonen- und Familiengefchichte e. V. in Leipzig. 
Freie Donau = Die freie Donau. Wirtfchafts- und Verkehrszeitung f. d. Donau-
länder, Regensburg, Gebr. Habbel. 
Gelbe Hefte = Gelbe Hefte, Hiftorifche und politifche Zeitfchrift für das katho-
lifche Deutfchland, München. 
H . = Heft. 
Heimat — Beilage der Münchener Neueften Nachrichten. 
Heimatbl. Naabgau = Heimatblätter für den oberen Naabgau, hrsg. v. Verein 
für Heimatpflege im oberen Naabgau als Beilage zum Oberpfälzer Kurier, 
Weiden. 
Heimat u. Wandern = Beilage zum Regensburger und Bayerifchen Anzeiger. 
1 Wo keine Jahreszahl angegeben, ift 1 9 3 0 , wo kein Format beigefügt , 8° oder 
gr 8° zu verstehen. 
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Heimgarten = Beilage zur Bayerifchen Staatszeitung. 
J . Ber. Diöz. Gefch. — Jahresbericht des Vereins zur Erforfchung der Regens-
burger Diözefangefchichte. 
Jg. = Jahrgang. 
Jhd. = Jahrhundert. 
Kl.-B. = Klerusblatt, Organ der Diözefan-Prieftervereine Bayerns. 
Naabgau =. Der obere Naabgau; Beiträge zur Heimatkunde der nördl. Oberpfalz, 
hrsg. vom Verein für Heimatpflege im oberen Naabgau, Weiden. 
N. F. = Neue Folge. 
O. =. Zeitschrift „Die Oberpfalz", Kallmünz, Laßleben. 
Oftbair. Gr. = Die Oftbairifchen Grenzmarken, Pallau, Waldbauer. 
R. =. Regensburg. 
R.er = Regensburger. 
R. A. = Regensburger Anzeiger. 
R. S. Bl. = Regensburger Sonntagsblatt. 
R. S. Z. = Regensburger Sonntag-Zeitung. 
S. =. Seite. 
Sammler = Beilage zur München-Augsburger Abendzeitung. 
Unfer Vaterland == Unfer Vaterland, Monatsfchrift für alle Deutfchen, Kall-
münz, Laßleben. 
VO. = Verhandlungen des Hiftorifchen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. 
Verl. = Verlag. 
•* 
A l b e r t der G r o ß e . Literatur aus Anlaß der 6 5 0 . Wiederkehr feines Todes-
tages. — Vgl. Buch berger Dr. Michael, Bifchof — Doms Herbert — 
G u e r r i n i — K ü h l e — L ang Albert — L an g Barth. — L i e r t z — 
P f l e g e r — Scheeben — S t r un z — W e i ß — W i l l b o l d — 
W i 1 m s. — Siehe ferner R. A. Nr. 319 über die Feftfeier in R. mit den Feft-
reden von Buchberger Dr. Mich., Bifchof von R., und L a n g Albert, 
Hochfchulprof. in R. 
A n d i n g , Prof., f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
A n d r i a n - W e r b u r g , Karl Freiherr von, f. Landesturnfeft, Feftfchrift. 
Au fh au f en , Seine Wallfahrt u. f. hl . -mäßiger Seelforger Propft S e id en -
bufdi . R. S. Bl. Nr. 5. 
Augu f t i n e r in der Diözefe Regensburg. R. S. Z. Nr. 3 2 . 
Ba rmhe r z i g e B r ü d e r , Das neue Frauen-Krankenhaus derfelben in R. — 
R. A. Nr. 3 3 5 . 3 3 8 . 
B a ft i a n, Franz, Die Wiener Pfennige im bayer. Geldfyftem des 14. Jhd. (Aut 
Grund des R u n t i n g e r Buches.) Numismatifche Zeitfchrift 6 3 . 
— Die Legende vom Donauhandel im Frühmittelalter. Vierteljahrsfchrift für 
Sozial- u. Wirtfchaftsgefchichte. 2 2 . Bd. H . 3/4. Stuttgart. 
B a u e r n f e i n d Joh., f. Landesturnfeft, Feftfchrift. 
Bau f ch inge r Prof. Dr., vgl. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
B i b 1 Viktor, M a x i m i l i a n IL, der rätfelhafte Kaifer. Ein Zeitbild. Hellerau 
bei Dresden, Avalun Verl. 
B i n ch y Daniel A., The Irish Benedictine Congregation in Medieval Germany 
in: Studies An Irish Quarterly Rewiew of Letters Philosophy & Science 
Vol. 18. Dublin ( 1 9 2 9 ) , darin: das Regensburger S cho t t enk lo f t c r und 
andere deutfehe Schottenklöfter. 
B i r k n e r Dr. Joachim, Augustinus M a r i u s (Auguft M a i r), Weihbifchof von 
Freifing, Bafel u. Würzburg (zuvor Domprediger in R.) 1 4 8 5 — 1 5 4 3 . Mün-
fter i. W., Afchendorff. 126 S. 
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B1 ö ß n e r, Georg, Amberg, Kurze Gefchichte der Kongregation „Maria unter 
dem Kreuze". Amberg, Böes. 
— Die Bambe rg e r Fürftbifchöfe in ihren Beziehungen zur Oberpfalz. VO. 
8 0 . Bd. S. 2 0 0 — 2 1 8 . 
— Dr. R i 1 1 1 e r (Lyzealrektor). — Eine Erinnerung z. 4 0 j . Todestag. Sonntags-
beil, der Augsburger Poftzeitung Nr. 3 5 . 
B ö g e h o 1 d Dr., f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
B o l l Dr., Konfervator, f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
B r an s Wilhelm, Dr. ing., Burglengenfeld, Wirtfchafts- und Verkehrsfragen des 
oberpfälz. Oftgrenzgebiets. R. A. Nr. 3 2 0 . 
B r u n n e r P. Adalbert, Kirche und Klofter der unbefchuhten K a r m e l i t e n 
in R. Regensburg. 
B r u n n e r Johann, Die Ermordung des kurfürftl. Stiftshauptmanns Valentin 
W i n s h e i m zu Tirfchenreuth am 2 4 . Febr. 1592. VO. 9 0 . Bd. S. 1 7 2 — 1 9 9 . 
— Die T i r f c h e n r e u t h e r Mundart; — in O. 24 . Jg. PL n . 12. 
— Einzelne hiftorifche Auffätze zur Gefch. T i r f c h en r eu t h s im Tirfchen-
reuther Volksboten. 
— Bild mit Widmung. Bayerwald 2 8 . Jg. Nr. 7. 
— Des N a a b - W o n d r e b-Gaues Entftehung u. Befiedlung. Bayerland 4 1 . Jg. 
Nr. 14. 
Buchberger Dr. Michael, Bifchof von R., Das Lebensbild d. fei. Albertus 
Magnus. Feftrede bei der R.er Feier aus Anlaß d. 6 5 0 . Todestages,- am 
16. Nov. 1 9 3 0 . R. A. Nr. 319 u. R. S. Z. Nr. 4 9 . 
Buchner Max, Katholifche u. deutfehe Charakterköpfe. Paderborn, Schöningh; 
darin Lebensbefchreibung v. Bifchof Michael S a i 1 e r u. Melchior v. D i c-
p e n b r o ck, verfaßt von Dr. A. Do e b e r l . 
B ü ch e 1 e Karl, K e p l e r s Name in den R.er Pfarrmatrikeln. Evgl. Gemeinde-Bl. 
f. d. Donaugau. 4 . Jg. Nr. 3 8 . 
B ü h 1 e r Dr. Irma, Forfchungen über Benediktiner-Doppelklöfter im heutigen 
Bayern. (Fortfetzung.) Betrifft P l ank f t e t t e n . Zcitfchr. d. bayer. Kirchen-
gefchichte V. Jg. 1. u. 4 . H . 
Bu r g l e n g e n f e l d , Der Kreuzberg in B. R. S. Z. Nr. 13 . 14. 
Ca sp a r Prof. Dr., f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
Ca sp a r Max u. von D y ck Walther, Johannes K e p l e r i . f. Briefen. 2 Bde. 
396 u. 348 S. München u. Berlin, Oldenbourg. 
C l emen s von Burghaufen (Kapuz.-Pater). Ein R.er Prediger aus d. 18. Jhd. 
R. S. Z. Nr. 4 9 . 
Dachs Dr. Hans, Die baierifchen -ing-Orte u. die Frage: Sippenfiedlung oder 
Grundherrfchaft. Heimat u. Wandern Nr. 1. 
— Urkunden zur Gefchichte des Hofes der R.er Bifchöfe in W i en . VO. 8 0 . Bd. 
S. i n — 1 4 8 . 
D e n g 1 e r Jof., f. Landesturnfeft, Feftfchrift. 
D i h m Karl, f. Landesturnfeft, Feftfchrift. 
D i t t h o r n F., Der Luitpoldhafen in R. 1 9 1 0 — 1 9 3 0 . Freie Donau 15. Jg. Nr. 11. 
D o e b e r l Dr. Anton, Bifchof Seneftrey's Jugendjahre. Kl. -B. Nr. 2 1 . 2 2 . 2 3 . 
— Regens W i t t m a n n u. das Klerikalfeminar in R. 5 . J . Ber. Diöz. Gefch. 
— f. Buchner. 
Do l l a c k e r (Gen.-Major), Die Oberpfalz i . 30Jähr. Kriege (Fortf.); in: O. 
H . 8/9. 
D o 11 a ck e r Anton, Die verfchollene Burg We rd en f t c i n ; in: Fränkifchc Alb 
17. Jg. Nr. 4 . 
Doms Herbert, Die Gnadenlehrc d. fei. A l b e r t u s Magnus. Breslau, Müller 
u. Seiffert, 303 S. 
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Die Donau von Ulm bis Paflau mit einem Anhang bis Wien. 7 7 S. hrsg. v. d. 
Reichsbahndirektion Augsburg u. R. 
Do rn e r A., Prüll; in: O. 2 4 . Jg. H . 10. 
Drechfe l Dr. Carl Auguft Graf von, Edelfitze des unteren Regentales (Hof, 
S t e f l i n g , L eonbe r g , Ramspau , K a r l f t e i n , Hau z en f t e i n , 
Stockenfels , K ü r n ) . Bayerland 4 1 . Jg. Nr. 16. 
D y ck Dr. v., Geh.-Rat, f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
E g 1 m e i e r, Pfarrer in Schambach, Das alterte gedruckte Rituale der Diözefe R. 
v. J . 1491 . Korrefpond.- u. Offertenblatt d. Kath. Geiftlichkeit Nr. 6 . 
E l f e r tag 1930, Wiederfehensfeier der Angehörigen des 11. Inf.-R. zum 125J. 
Rgts.-Jub. am 2 6 . u. 2 7 . Juli 1 9 3 0 . R. A. Nr. 2 0 4 . 2 0 6 . 2 0 7 . 2 0 8 . 
E n g e r t Dr. Jofeph, Hochfchulrektor, f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
— Weilderftadt u. feine K e p 1 e r feier. R. A. Nr. 2 9 6 . 
F i n k P. Wilh., O. S. B., Die Matrikel des Bistums R. v. J . 1 6 6 6 . 5 . J . Ber. 
Diöz. Gefch. 
F i r f ching Dr. Wilhelm, 1 0 0 0 Jahre Ambe r g e r B e r gbau u. Eifenindu-
ftrie. Würzburger Inaug. Difl. 
— Die Berg- und Eifeninduftrie in der O. 
F r a n z Eugen, Nürnberg, Kaifer und Reich. Studien zur reichsftädtifchen Außen-
politik. München, C. H . Beck. Über R. f. Inhaltverzeichnis! 
F r a u enk r ank enhau s , Das neue, der Barmherzigen Brüder in R. R. A. 
Nr. 3 3 5 . 3 3 8 . 
F r a unho f e r Ottfried, W ö r t h a. d. Donau; in: O. H . 8/9. 
F r e y t a g Dr. Rudolf, Zur Gefchichte der Poftftrecke N ü r n b e r g — P r a g 
(betr. S chwarz en f e ld u. R ö t z ) . — Arch. für Poftgefch. i . Bayern Nr. 2 . 
— Ein 3 0 0 J . Jubiläum der Oberpoftdirektion R. 1930 (Errichtung eines ord. 
Thum u. Taxis'fchen Reichspoftamtes 1 6 3 0 ) . R. A. Nr. 3 1 5 . 
— Aus der fog. guten alten Zeit. Kleine Gefchichten aus R.s Vergangenheit von 
Karl Seb. Ho fang. R., Habbel. 1. Bdchen. 
— R.er Kriegsdrangfale 1800 u. 1809. — Heimat u. Wandern Nr. 3 . 
—- Das R.er Thea t e r i. J . 1 8 0 5 . R. A. Nr. 1. 
— Bürgerliche und klöfterliche Brauereien in R. — Jahrbuch der Gef. f. d. Gefch. 
u. Bibliogr. des Brauwefens. Berlin. 
— f. Landesturnfeft, Feftfchrift. 
— u. K r i e g Dr. Julius, Neuerfcheinungen zur Gefchichte R.s u. d. Oberpfalz 
i . J . 1929. VO. 8 0 . Bd. S. 2 1 9 — 2 3 4 . 
— u. Schmetzer Ad., Verzeichnis der Verh. des Hift. Vereins i . d. Bänden 
1 — 7 9 . Bd. 80 S. 2 5 5 — 2 9 7 . 
G a ß n e r Dr. Jofef, Der Exorzift Johann Jofef G a ß n e r. In Alemania, Leo-
gefellfchaft am Bodenfee, Bregenz, Landesarchiv Nr. 5 / 6 . 
G e h r i g, Studienrat i . Weil der Stadt, Zum Gedächtnis des gr. Aftronomen Joh. 
K e p l e r . Zeitfchrift „Das fchöne Schwabenland" H . 43/44 v. 15. Okt. 1 9 3 0 . 
G e r i g Hans, Der Kölner Domprobft Chriftian Auguft Herzog von S a ch f e n-
Z e i t z , Bifchof von Raab; in: Rheinifches Archiv, Bd. 12. Bonn, Röhrfcheid. 
G e r n o t h - E d e r Franzis, Frau Maria H e r b e r t (Kei ter ) . Zum 5 . Todes-
tag. R. A. Nr. i n . 
Go l d e nb e r g e r Dr., Staatsminifter, f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
G r a m 1, Der große Brand in D o n a u ft a u f. R. A. Nr. 58. 59. 6 0 . 
— Die Wallfahrtskirche St. Salvator bei D o n a u ft a u f. R. A. Nr. 3. 5. 13. 
Grub e r Johann, Die Gefchichte des R.er Priefterfeminars. R. S. Bl. Nr. 17. 
18. 19. 2 0 . 2 1 . 
G u e r r i n i O. P., Darlegung u. aktenmäßige Bekundung des dem fei. A l b e r t 
im Laufe der Jahrhunderte erwiefenen Kultus. Rom. 248 S. 
H ä f n e r Otto, Der hl. Wolfgang. Rottenburg a. N . Bader. 2 0 9 S. 
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H a l l e r Konrad, Das Feftfpiel zur Jahrtaufendfeier der Stadt N a b b u r g ; 
in: O. 2 4 . Jg. H . 6. 
Hampe Th., Die Augsburger Wachsboflierer-Familie N e u b e r g e r und ihre 
Arbeiten. Das Schwäbifche Mufeum. H . 4 . 
H a r t m a n n, L., f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
H a u n Joh. Mich., f. Landesturnfeft, Feftfchrift. 
Hecht J . B., Domvikar, R i e d e l , Valentin v., Bifchof v. Regensburg 1842 bis 
1857 . R. S. Bl. Nr. 8. 
— f. Schinner Gg. 
H e ck e 1 R. v., Uber die fchriftmäßige Ausftattung der Papfturkunden. Beilage: 
Clemens IV. Privileg für S. Emme r am in R. v. 9 . Juni 1 2 6 6 ; in Feftfchrift 
f. L e i d i n g e r. München, Hugo Schmidt, Tafel XIX. 
H e i d i n g s f e l d e r Dr. Franz, Reichenbach und Wa lde rba ch — zwei 
Stätten alter Kunft. Bayerland 41 Jg. Nr. 16. 
H e l d Dr. Jofef, Zur Gefchichte der Rhein-Main-Donau-Waflerftraße. Freie 
Donau Nr. 6 . 
H e n 1 e Bifchof Dr. Antonius v., Grabdenkmal für denfelben im Dom. R. S. Bl. 
Nr. 2 3 . 
H c r e 1 e Dr. Karl, Gregor A i ch i n g e r 1 5 6 4—1 6 2 6 . Heimgarten Nr. 8. 
H e r r e Paul, Deutfehe Walhall. Eine Auseinanderfetzung und ein Programm. — 
Potsdam, Athenaion. 
H e r z - J e f u - K i r c h e zu R. Konfekration am 22-/23. Nov. 1 9 3 0 . R. A. 
Nr. 3 2 1 . 3 2 4 . — Baubefchreibung R. A. Nr. 3 2 6 . 
H e u w i e f e r Max, Die Traditionen des Hochftiftes Paflau. München, Verl. d. 
Komm. f. bayr. Landesgefchichte XXXXI I u. 578 S. — Für R. vgl. Regifter! 
He y de 1 Dr. Johannes (Ufedom), Das Itinerar H e i n r i c h s des Löwen in: 
Niederfächfifches Jahrbuch Bd. 6 1929 S. 1 ff. 
H i e r l Joh. B., Weihbifchof u. Dompropft; Zum Gold. PriefterJubiläum. R. S. Bl. 
Nr. 2 8 . 2 9 ; R. A. Nr. 1 8 2 . 188. 
H i 1 d e b r a n d J . , Das R.er Gefchlecht „Hiltprant". Bl. d. b. L.-V. f. Fam.-K. 
Nr. 5 . 
H i l f s w e r k , das R.er 1 9 3 0 . R. A. Nr. 3 3 3 . 
H i p p Dr. Otto, 10 Jahre 1. Bürgermeifter von R. R. A. Nr. 3 2 8 . 3 3 7 . 
— f. Landesturnfeft, Feftfchrift. 
H o 1 z e r Friedr. W., Der hl. W o 1 f g a n g, ein Mann der Caritas. R. S. Z. 
Nr. 4 4 . 
H o l z g a r t n e r K., Landfaflengut K ü m m e r s b r u c k ; in: O. H . 2. 
H ö f e r Jofef, Ratswahlen i . d. oberpfälzifchen Städten i . d. guten alten Zeit. 
Heimat u. Wandern Nr. 1. 
— J . B. L a ß 1 e b e n, dem verdienten Heimatforfcher der Oberpfalz. — Heimat 
u. Wandern Nr. 4 . 
— Erfchreckliche Himmelszeichen, welche in der Oberpfalz gefehen wurden. 
Heimat u. Wandern Nr. 8. 
—- Die St. Sebaftians- oder Peftkirchen in der Oberpfalz. R. S. Z. Nr. 4 . 
— Das 1 ooojähr ige P a r k f t e i n . — Heimat u. Wandern Nr. 14. 
— Die erften Schulprüfungen mit Preisverteilung in der Oberpfalz. Kath. Leh-
rerzeitung Nr. 10. 
Hub e r Hans, f. Landesturnfeft, Feftfchrift. 
H u b e r Dr. Heinrich, f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
— Eine K e p 1 e r feier vor 59 Jahren. R. A. Nr. 131 . 
— Das K e p 1 e r-Denkmal in R.; in: O. 2 4 . Jg. H . 10. 11. 
— Die Einweihung des K e p 1 e r-Denkmals ( 1 8 0 8 ) . R. A. Nr. 187. 
— Etwas vom Karmelitengeift. R. A. Nr. 2 5 7 . 
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H u n d e r t j a h r f e i e r des Hiftor. Vereins Regensburg u. Oberpfalz am i . Juni 
i^o. — R. A. Nr. 129. 149. 151 (enth. die Feftrede von Prof. Dr. N e ft 1 e r). 
H u p p Otto, Das Wappenwerk der Kaffee Hag. Bremen, Heft 4 : Bayern, 
Oberpfalz. 
J a f ch n o f f Prof., f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
K a h o f - F e r f t l Hans, Gefchichtl. aus der alten Grenzftadt F u r t h i . W. 
Bay. Oftm. Nr. 2 6 . 2 7 . 
K a r t h ä u f e r Blätter 3 . Jg., darin Gefchichtl. Auffätze über K a r t h a u s -
P r ü l l . 
K e i l b e r g bei Regensburg, Kirche St. Michael: Konfekration am 2 8 . Sept. 1 9 3 0 . 
R. A. Nr. 2 6 5 . 2 7 2 . —- Baubefchreibung. R. A. Nr. 2 8 3 . — Glocken. R. A. 
Nr. 117. 119. 
K e p l e r - F e i e r 1 9 3 0 . Zum 3 0 0 J . Todestag (f 15. Nov. 1630) von Kepler, 
gefeiert am 2 4 . u. 2 5 . Sept. 1930 vor dem Denkmal, im Reichsfaal und in der 
Walhalla; R. A. Nr. 131. 2 5 2 . 2 5 9 . 2 6 0 . 2 6 4 . 26$. 266. 2 6 8 . (Bericht über die 
Tagung d. Bundes d. Sternfreunde, auf welcher u. a. fprach Prof. Dr. S t ö ck 1 
über: „Über das R.er Astrolabium — ein aftronomifches Lehrgerät aus dem 
11. Jahrhundert". 
K ep l e r - F e f t f c h r i f t , im Auftrage des Naturwiflenfchaftl. Vereins zu R. u. 
des Hiftor. Vereins der Oberpfalz u. v. R. hrsg. von Prof. Dr. Karl S t ö ck 1, 
mit 27 Tafeln u. 32 Bildern im Text. — Regensburg 1 9 3 0 . Druck der Graph. 
Kunftanftalt Heinrich Schiele, R. 
E r ft e r T e i l : Verlauf der K.-Ged.-Feier am 2 4 . u. 2 5 . Sept. 1 9 3 0 zu R.; 
ferner die Reden: Weiherede von Geh.-Rat Dr. von Dyck am K.-Denkmal. 
— Fcftrede von Prof. Dr. Caspar-Stuttgart beim Begrüßungsabend im 
Neuen Haus: K. als Menfch. — Oberftudienrat Dr. N e f t l e r : K e p l e r u. R. 
— Prof. Dr. S t ö ck 1 : K. u. d. Naturwiflenfchaften. — Feftrede von Univ.-
Prof. Dr. Baufchinge r-Leipzig beim Huldigungsakte im Reichsfaal: Jo-
hannes K. — Weiherede von Staatsminifter Dr. G o l d e n b e r g e r in der 
Walhalla. 
Zw e i t e r T e i l : B e z i e hung en K e p l e r s zu R. — Oberbaurat 
Schmetzer : Joh. K.s Beziehungen zu R. — Dr. H . H u b e r -München: 
Archivalifches u. Bibliographifches. — Konfervator Dr. B o l l : Die wichtigften 
Dokumente über die Beziehungen K.s zu R. — Prof. Dr. S ch u 1 z : Das K.-
Denkmal zu R. — Dr. H . H u b e r -München: Ein Vorentwurf zum R.er K.-
Denkmal. — D e r f e l b e : Das Grab der Stieftochter K.s in Walderbach i . d. 
Oberpfalz. 
D r i t t e r T e i l : Fachwi f f en fcha f t l i che A b h a n d l u n g e n . — 
Prof. Dr. E. A nd ing , Vorftand der Sternwarte Gotha: K.s Wirken, erkennt-
nis-theoretifch betrachtet. — Dr. B ö g e h o 1 d, WifTenfchaftl. Mitarbeiter der 
Carl Zeiß-Werke, Jena: K.s Gedanken über das Brechungsgefetz; ihre Einwir-
kung auf Snell und Descartes. — Prof. Dr. E n g e r t, z. Z. Rektor der Phil.-
Theol. Hochfchule R.: K. als Philofoph und Aftrolog. — L. H a r t m a n n , 
Oberftudienrat, München: K.s optifche Abhandlungen. — Prof. Dr. J a f ch-
noff , Bibliothekar der Sternwarte Pulkowo bei Petersburg: K.-Reliquien in 
Pulkowo. — Prof. Dr. A. K o r n , Charlottenburg: K.-Bewegungen innerhalb 
der Atome u. Moleküle. — Prof. Dr. PI aß mann, Münfter: Polyedertheorie 
bei K. — Prof. Dr. Moritz von Rohr , WifTenfchaftl. Mitarbeiter der Carl-
Zeiß-Werke, Jena: K. u. feine Erklärung des Schvorganges. — D e r f e l b e : 
K.s Behandlung des beidäugigen Sehens. — Prof. Dr. Sehe rer, PafTau: K. u. 
der Dreikönigsftern. — Geh.-Rat Prof. Dr. Schick, München: K.s Briefe. — 
Prof. Dr. S t e i nme t z , München: K. als Kryftallograph. Seine Vorftellungen 
über den Aufbau der Kryftalle (Schneekryftalle). — Prof. Dr. S t ö c k l , Re-
gensburg: Der Magnetismus bei K. — Oberftudiendirektor Dr. W i e 1 e i t n e r, 
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Honorarprof. an der Univ. München: K.s Doliometrie. — Geh.-Rat Prof. 
Dr. W i l k e n s , Direktor der Sternwarte München: Von K. zur modernen 
Theorie der planetaren Bewegungen. — Geh.-Rat Prof. Dr. Wo l f , Direktor 
der Sternwarte Heidelberg -Königsftuhl : Die Planeten „Kepler" und „Ratis-
bona". — Prof. Dr. 2 i n n e r, Direktor der Remeisfternwarte Bamberg: Die 
K.-BildnifTe. 
K e p l e r - L i t e r a t u r (außer Feftfchrift) vgl. C a s p a r u. von Dyck — 
Eng e r t — G e h r i g — H u b e r — L an g — Ne f t l e r — P a n t z — 
Ramsaue r — Scherer — Schneider — S t ö c k l — U f t e r l i n g . 
K i r c h en b au t en i . d. Oberpfalz i . J . 1929. R. S. Z. Nr. 4 6 ; Erzähler Nr. 51 . 
K i r c h enmu f i k f c hu l e Regensburg. Einführung des neuen Direktors T h i e l ; 
Neuorganifation, Neueinweihung. R. A. Nr. 126. 3 0 8 . 3 2 5 . 
K o r n Prof., f. K e p 1 e r-Feftfchrift. 
K r a g Wilhelm, Literarifche Jahresrundfchau (f. Bayern) 1929. Zeitfchr. f. Bayer. 
Landes-Gefch. 3. Jg. S. 9 7 — 2 0 4 ; Oberpfalz u. R. S. 123. 125. u. 169. 
Kr an k e nh a u s , Das neue Frauen-Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in R. 
R. A. Nr. 3 3 5 . 3 3 8 . 
K r i e g Dr. Julius, f. F r e y t a g. 
K r o n f e d e r Dr. Otto, N i t t e n a u in Vergangenheit und Gegenwart. Bayer, 
land 4 1 . Jg. Nr. 16, 
K ü h l e Dr. H. , A l b e r t d. Gr . Zur 6 5 0 . Wiederkehr f. Todestages. Sonntags-
beil, zur Augsburger Poftzeitung Nr. 4 6 . 4 7 . 
K u h n l e Robert, Der Stiftländer Totentanz zu Wond r eb . Bayerland 4 1 . Jg. 
Nr. 14. 
K u m p f m ü l l e r Dr. Jof., Dompfarrer, ernannt zum Bifchof von Augsburg. 
R. A. Nr. 2 6 0 . 2 9 8 . 2 9 9 . — R. S. Bl. Nr. 4 0 . — Augsburger Poftzeitung 
Nr. 2 1 7 . 2 4 8 . 2 5 0 . — Kl. -B. Nr. 4 0 . 
K u r z , Dr. Joh. B.: Oberpfälzer Heimat- und Bauernbuch. Regensburg, G. J . 
Manz. 124 S. 
Lande s tu rn f e f t , 17. Bayer, in R. 1 8 . — 2 1 . Juli 1 9 3 0 . V e r l a u f . R. A. 
Nr. 182. 195. 196. 197. 199. 2 0 0 . 
Lande s tu rn f e f t , 17. Bayer, in Regensburg, 1 8 . — 2 1 . Juli 1 9 3 0 . — Feft-
f ch r i f t mit Beiträgen von: A n d r i a n - W e r b u r g Karl Freiherr von: 
Regensburg an die Turner. — H i p p Dr. Otto: Zum Geleit. — F r e y t a g 
Dr. Rudolf: Ein dreifach „Gut-Heil" zum Willkomm in R.; ferner: Wie das 
4. Bayer. Landesturnfeft 1875 in R. gefeiert wurde. — H a u n Joh. Mich.: 
Zur Gefchichte der Turnerei in R.; ferner: Der Turnbezirk Oberpfalz. — 
B a u e r n f e i n d Joh.: Die Jahnturnhalle der R.er Turnerfchaft. — D i h m 
Karl: Friedr. L. Jahn u. d. Deutfehe Turnerfchaft. — H u b e r Hans: Kleiber 
Leonhard, der Schöpfer des Turnerbund Jahn-Marfches. —- Den gl er Jof.: 
Bayerwald. — S e i d lma y e r Joh.: Turnfahrten. 
L a n g Albert, Prof., Die wiffenfchaftl. Bedeutung d. fei. A l b e r t d. Gr . Ein 
Vortrag. Kl . -Bl . Nr. 4 8 . 
L a n g P. Berthold, S. J . , Joh. v. L a m o n t, ein Mann der Wiffenfchaft und des 
Glaubens. R. S. Z. Nr. 50 . 51 . 
— A 1 b e r t d. G r., eine Zierde der kath. Kirche. R. S. Z. Nr. 4 7 . 
— K e p l e r u. d. Gregorianifche Kalender. R. S. Z. Nr. 4 1 . 
— Johannes K ep l e r , der Aftronom. R. S. Z. Nr. 3 9 . u. 4 0 . 
— über Bifchof Seneftrey. R. S. Z. Nr. 37 . u. 38 . 
— Bifchof Ignatius v. Seneftrey u. das Vatikanifche Konzil. R. S. Z. Nr. 2 6 . 
— Der Kampf gegen R i n g s e i s. R. S. Z. Nr. 2 2 . 2 3 . 
— Joh. Nep. v. R i n g s e i s ( 1 7 8 5 — 1 8 8 0 ) . R. S. Z. Nr. 2 0 . u. 2 1 . 
— Bifchof Ignatius [v. Seneftrey] von R. u. J . N . v. R i n g s e i s, nach 
archivalifchen Quellen dargeftellt. R. A. Nr. 139. 
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L 'A r r on g e , Richard, Mufikdirektor. Zur Feier f. 4 0 J . Tätigkeit als Dirigent. 
R. A. Nr. 17. 
Lehn er Joh. B., Wie der Markt Luhe (O.-Pf.) i . J . 1617 kalvinifch werden 
follte. 5 . J.-Ber. Diöz.-Gefch. 
L e i d i n g e r, Feftfchrift, f. Heckc l u. R o f e n t h a l ! 
L e i d i n g e r Dr. Georg, Berthold Fu r tme y r . Arch. f. Poftgefch. i . Bayern 
Nr. 2 (Dez. 1 9 3 0 ) . 
L i e r t z Dr. Rhaban, Der fei. A l b e r t d. Gr . als Naturforfcher und Lehrer. 
München, Salefianerverlag. 60 S. 
L u f t v e r k e h r , R.er, i . J . 1 9 3 0 . R. A. Nr. 116. 148. 151. 152. 2 0 8 . 2 4 3 . 
Mang er, Familienblatt der Manger, 3 . Jg. Nr. 1 u. 2 v. 14. Mai. 
M a n z, Jubiläums-Katalog der Verlagsanftalt vorm. G. J . Manz Regensburg, 
1 8 3 0 — 1 9 3 0 . 
— 100 Jahre Manz (Gefchichte des Verlags). 
Ma r g a r e t e von T h u m und T a x i s , K. u. K. Hoheit, Zum 6 0 . Geburts-
tage. R. A. Nr. 1 8 3 ; R. S. Bl. Nr. 2 7 . 
Max Emanu e l (P. Emmeram), Prinz v. T h u r n und T a x i s , Priefterweihe 
u. Primiz, ferner Nachprimiz in R. R. A. Nr. 2 6 3 . 316 . 
M e h l er Joh. B., Prälat (f am 15. März 1 9 3 0 ) . R. A. Nr. 7 5 . 7 8 . 8 5 ; R. S. Z. 
Nr. 14. 
M e y e r d i n g de Ahna, Kurt, Das Wunderbüchlein von R. aus dem Jahre 1522. 
Archiv f. Sippenforfchung. Görlitz. 7. Jg. H . n . 
M i t t e i l u n g e n der R.er T u r n e r f ch a f t E. V. 3. Jg. 
M i t t e r w i e f e r Dr. Alois, Gefchichte der Fronleichnamsprozeflion in Bayern. 
München, Knorr u. Hirth. 108 S. 
Mug g e n t h a l e r Dr. Hans, Die Befiedelung des Böhmerwaldes . PafTau, Ver-
öffentl ichung des Inftituts f. oftbayr. Gefch ich tsforfchung 1 9 2 9 , Nr. 10 . 125 S. 
M ü n z Michael, Domkapitular, Zum 7 0 . Geburtstage. R. S. Bl. Nr. 3 6 . 
M u f e u m der Stadt Regensburg. Erwerbung der Minoritenkaferne hiefür i . J . 
1 9 3 0 . R. A. Nr. 6 0 S. 6. 
Nabbu r g , Taufendjahr-Feier der Stadt 1 9 3 0 . R. A. Nr. 2 2 8 . 2 3 4 . 2 3 5 . 2 3 9 . 
Vgl. auch S i e gh a rd t u. H a l l e r . 
N e ft 1 e r Dr. Hermann, f. Hundertjahrfeier des Hiftor. Vereins! 
— Hundert Jahre Hiftor. Verein der Oberpfalz u. von R. VO. 8 0 . Bd. S. 3 — 2 3 . 
— f. Keple r-Feftfchrift! 
— Johannes K e p l e r z. Gedächtnis. 1 6 3 0 — 1 9 3 0 . R. A. Nr. 2 6 4 . 
Neues G y m n a f i u m R., 50 Jahre 1 8 8 0 — 1 9 3 0 . R. A. Nr. 2 7 1 . 
N o t t h a f f t Albrecht v., Schloß Run d in g und feine Sagen; in: O. 2 4 . Jg. 
H . 8/9. 10. 
O b e r m ü n f t e r zu R., Seminarneubau. R. A. Nr. 2 3 8 . 
O b e r n d o r f e r A., Wagnerfche Wohltätigkeitsanftalten i . d. Oberpfalz. 
R. S. Bl. Nr. 7. 
— Bifchof W i 1 1 m a n n. R. S. Bl. Nr. 10. 
— Benediktinerklofter W e 11 e n b u r g. R. S. Bl. Nr. 2 4 . 
O b e r n d o r f f Graf L., Die Burg T h u r n d o r f im Nordgau u. ihre Burg-
mannen. Mitteilungen des St. Michael 2 5 . Jg. Nr. 3/4. 
— Die Ahnenbilder vom Schlöffe W o l f ramshof . Mitteilungen des St. Michael 
2 5 . Jg. Nr. 3/4. 
Eine oberpfälzifche Beamtenfamilie des 15. Jhd. (Pe 11 e n d o r f f e r — 
v o n B e 11 e n d o r f f). — Bl. des b. L.-V. f. Fam.-K. 8. Jg. Nr. 3 S. 4 4 . 
— Ein bedeutender Arzt aus d. Oberpfalz (Johann Ob e r n d o r f f e r). Bl. d. b. 
L.-V. f. Fam.-K. 8. Jg. Nr. 11. 
O b e r p f ä l z e r , Der. Ein Jahrbuch der Bayer. Volkspartei 1 9 3 0 . 
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O b e r p f ä l z e r He ima t , 8. Jg. 1930, die ab 1931 wieder erfcheinenden 
Heimatblätter f. d. oberen Naabgau, enthält zahlreiche Auffätze über die 
nördl. Oberpfalz. Hrsg. vom Ver. f. Heimatpflege i . oberen Naabgau (Sitz 
Weiden). 
Of tmark , Die bayerifche. Eine Denkfchrift der Bayer. Staatsregierung. 
P a n t z , Das Wappen der K e pp l e r . Adler X. Bd. Nr. 58. 60. 
P a u 1 i n Pierre, Bifch. Andreas R ä ß u. Joh. B. P f e i l f c h i f t e r . Archiv f. 
ElfäfTifche Kirchengefchichte, hrsg. von Jof. Brauner, 4 . Jg. Freiburg, Herder 
1 9 2 9 . S. 3 6 7 — 3 8 6 . 
P f 1 e g e r L., A 1 b e r t d. G r. u. das Elf aß. Archiv f. ElfäsT. Kirchengefch. 5 . Jg. 
P 1 a ß m a n n Prof., f. K e p 1 e r-Feftfchrift! 
P i n t h u s Alexander, Studien über die bauliche Entwicklung der Judengaf -
f e n i . d. deutfehen Städten. Zeitfchrift f. d. Gefch. der Juden in Deutfchland 
IL Jg. 2. H . 
P r e ch t l Wolf gang, Das untere Regental — die Landfchaft. Bayerland 4 1 . Jg. 
Nr. 16. 
P r i e h ä u ß e r Gg., Die Eiszeit i . Bayer. Wald. 46 S. 5 Tafelbeil. München, 
Verl. d. b. Oberbergamts. 
P r i e f a ck Dr. Auguft, Die bayrifchen Abgeordneten in der Frankfurter Natio-
nal-Verfammlung. München, Schick. (Z e r z o g Adolf v., S ch 1 ö r Guftav.) 
R amf au e r Franz, K e p l e r s Leben. R. A. Nr. 2 6 4 . 
— Zu Joh. K e p l e r s 3 0 0 . Todestag. Sonntagsbeil, zur Augsburger Poftzeitung 
Nr. 4 1 . 
Rau f f e Dr. Hubert, 125 Jahre Stadttheater R. Bayerland 4 1 . Jg. Nr. 4. 
Ries , Aus Vifitationsberichten eines Superintendenten. 5 . J.-Ber. Diöz.-Gefch. 
Rohmed e r Dr., Die gefchichtlichen Werke von Lorenz H o ch w a r t. VO. 
8 0 . Bd. S. 1 4 9 — 1 7 2 . 
R o h r Prof. Moritz v., f. K e p 1 e r-Feftfchrift! 
R o f e n t h a l Dr. Erwin, Eine neuaufgefundene Arbeit Berthold Fu r tme y r s 
in: Feftfchrift f. L e i d i n g e r. München, Hugo Schmidt. S. 2 1 3 . 
R ü c k er Ludwig v., Regierungspräsident von Oberpfalz u. R., am 1. Sept. 1930 
i . d. Ruheftand getreten. R. A. Nr. 2 4 0 (mit Bild). 
R u h 1 E., Von der Vergangenheit u. der Zukunft der R.er Kreisbibliothek. R. A. 
Nr. 2 4 7 . 
S ch a r d t Oskar Frz., Der Oberpfälzer Dr. jur. Chriftoph G e w o 1 d, der Retter 
der bayerifchen Gefetzesfammlung ( 1 5 5 6 — 1 6 2 1 ) . — Heimgarten Nr. 3 9 . 
S ch e e b e n, Chriftian Heribert, Der feiige A l b e r t d. Gr . Köln , Gilde-Verlag. 
32 S. 
— Das Geburtshaus A l b e r t s d. Gr . Lit. Beil. zur Augsb. Poftzeitung Nr. 4 2 . 
S ch e p p 1 e r Dr. Paul, Gefchichte d. Afchaffenburger Bildergalerie (Dalberg) . 
Der Speffart (Monatsfchrift), Dez. 1929 — Juli 1 9 3 0 . 
Scher er Dr. Wilhelm, K e p l e r u. d. Gottesglaube. Kl . -Bl . Nr. 4 7 . 4 8 . 
— f. K e p l e r-Feftfchrift! 
S ch i ed e rmay r Dr. Ludwig, Die deutfehe Oper. Leipzig, Quelle u. Meyer, 
1930 (Gluck, Schikane der, f. Register!). 
S ch i ck Prof., f. K e p 1 e r-Feftfchrift! 
Sch i nn e r Gg., Die Kongregation Maria Verkündigung in R. 1930 (zum Jahre 
1931) , enthaltend einen Lebenslauf von Prälat Joh. B. M eh l e r S. 8 — 4 9 , 
verfaßt von H e ch t Joh. B. 
Schlemmer Hans, Heimatgefchichtliches aus dem Markt E s 1 a r n, Markt-
gemeinde Eslarn. 9 6 S. 
Schmetzer Adolf, Neue Auffchlüfle über die i. J . 1519 zerstörte R.er Synagoge. 
— Geätzte R.er Steinplatten. Heimat u. Wandern Nr. 2. 
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— Die Gründungszeit des gotifchen Doms u. d. Ulrichskirche zu R. VO. 8 0 . Bd. 
S. 8 5 — 1 0 0 . 
— f. F r e y t a g ! 
— Die Mündung der Naab im Wandel der Zeiten. Heimat u. Wandern Nr. 5/6. 
— f. K e p l e r-Feftfchrift! 
Schneider Elfe, Joh. K e p l e r u. f. Mutter. Erzähler Nr. 3 9 . 
S ch r a m m P. E., Die deutfchen Kaifer u. Könige in Bildern ihrer Zeit. I. 
7 5 1 — 1 1 5 2 Text u. Abb. Leipzig-Berlin, Teubner, 1 9 2 8 . 
Schulz f. K e p l e r-Feftfchrift! 
S ch w a b P. Gregor, Die Bayer. Provinz der Barmh. Brüder. — Neuburg a. D. 
1930. Für R. vgl. S. 9 0 — 9 9 ; f. Reichenbach vgl. S. 6 1 — 6 7 . 
S e i d lma y e r Joh., f. Landesturnfeft! 
S i e gha rd t Auguft, Im tauf endjährigen Nabburg. R. A. Nr. 2 1 7 . 
— V e n e d i g i . d. Oberpfalz. Heimgarten Nr. 36. 
— Streifzüge durch das F i ch t e l g eb i r g e . Bayerland, 4 1 . Jg. Nr. 14. 
S i e g 1 K., Die Gefchichte der Buchdruckerkunft in E g e r. Mitt. d. Ver. f. Gefch. 
d. Deutfchen in Böhmen. 68 Jg. H . 3/4. 
S p i n d 1 e r Max, Briefwechfel zwifchen Ludwig I. von Bayern und Eduard 
v. S ch e n k. München, Parcus u. Co. 500 S. 
S t a d t b i l d , Hiftorifches, von R., eine Ausstellung 1 9 3 0 . R. A. Nr. 157, 173, 176 . 
S t a i l (Amberg), 50 Jahre Lehrerbildungsanftalt Ambe r g ; in: O. 24 Jg. H . 10. 
Stegmann J . , A n f e l m De f i n g , Abt von Ensdorf 1 6 9 9 — 1 7 7 2 . Miflions-
verlag St. Ottilien, Oberbay., 1929. 
S t e i nme t z Dr., Was uns römifche Grabinfchriften erzählen können. VO. 
8 0 . Bd. S. 6 4 — 8 4 . 
— Jahresbericht f. d. Ulrichsmufeum. VO. 8 0 . Bd. S. 4 7 — 5 7 . 
— f. K e p l e r-Feftfchrift! 
S t ö c k l Karl, f. K e p 1 e r-Feftfchrift! 
— K e p l e r s Schriften. R. A. Nr. 2 2 1 . 
— Johannes Kep l e r . R. A. Nr. 2 6 4 . 
S t r eme l Fritz, Der Oberpfälzer Wald. Bayerland Jg. 41 Nr. 14. 
S t r un z Franz, A l b e r t u s Magnus und die Naturforfchung des Mittelalters. 
In: Das Mittelalter in Einzeldarfteilungen. Wien, F. Deutike. 
T h e o b a l d Dr. L., Die Reidbsftadt R. u. die Aug s bu r g e r K o n f e f f i o n . 
Zeitfchrift f. bayer. Kirchengefchichte V. Jg. 2. H . ; auch Evgl. Gem.-Bl. f. d. 
Donaugau. 4. Jg. Nr. 2 2 . 2 3 . 2 4 . 
T h i e r m a n n K., Das ehemalige Deutfchordens-Pflegamt Pof tbauer u. fein 
Gebiet. Zeitfchr. f. bayer. Kirchengefchichte V. Jg. 1. u. 4 . H . 
Tu rn e r f ch a f t , Mitteilungen der R.er. 3. Jg. 
U f t e r l i n g Ludwig, Der Regensburger Emanuel Schikane der, in: O. H . 2 . 
— K e p 1 e r u. d. großen Kämpfe feiner Zeit. Kl. -Bl . Nr. 51 . 
W a l h a l l a , Grundfteinlegung zur Walhalla vor 100 J . : 18. Okt. 1 8 3 0 . R. A. 
Nr. 2 8 6 . 
W a l t e r von W a l t e r f t ö t t e n Hanns, Fünf Jahre Oberpfälzer Künftler. 
R. A. Nr. 3 3 7 . 3 4 6 . 3 4 8 . 
— Das Jahr 1 9 3 0 i . Kunft- u. Gewerbeverein R.; R. A. Nr. 6 0 . 
W e i g 1 Dr. Ludwig, Regensburg . Heimatkundliche Vorträge an den Volks-
kurfen über f. Entftehung, f. Schickfale u. f. Entwicklung. Kallmünz, Ober-
pfalz Verl. 
W e i g e 1 M., Beiträge zur Lebensgefchichte des Petrus K e t z m a n n . — Zeitfchr. 
f. bayer. Kirchengefch. V. Jg. 1. H . 
— M. Azarius S ch a 11 i n g. Ebenda. 
W e i ß Jofefa, Das Leben der ehrw. Maria Therefia G e r h a r d i n g e r . Mün-
chen, Verl. Kath. Frauenbund. 
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W e i ß Melchior, Reliquiengefchichte A 1 b e r t s d. Gr . München, Frz. X . Seitz. 
$6 S. 
— B. A 1 b e r t i Magni Kapelle u. Turmbild zu Lauingen a. D. Kl. -Bl . Nr. 4 . 
Wend l e r , Mitteil, des Familienverbandes der Wendler. Mittweida 3. Jg. 4 . H . 
We t t r e i c h Ernft, 100 Jahre Donaudampffchiffahrt in: Die freie Donau Nr. 17. 
W i d e n b a u e r Georg, Hab s b e r g in der O. Heimgarten Nr. 3 0 . 
W i e 1 e i t n e r Prof., f. K e p 1 e r-Feftfchrift! 
W i l k e n s , f. K e p 1 e r-Feftfchrift! 
W i 11 b o 1 d Dr., Stadtpfr. in Lauingen, Herbftblätter auf d Reliquien A 1 b e r t s 
d. Gr . Kl . -Bl . Nr. 51 . 
W i 1 m s P. Hieronymus, O. P., A 1 b e r t d. Gr. München, Köfel u. Puftet. 2 3 7 S. 
W i n k l e r Karl, Oberpfälzifches Heimatbuch. Kallmünz, Laßleben. 1032 S. 
W i t t ch en Ida, Das Prämonftratenferklofter S p e i nha rd t . Bayerland 4 1 . Jg. 
Nr. 14. 
W i t z , Verband bayer. Gefchichts- u. Urgefchichtsvereine. Bericht über die 
14. Hauptverfammlung in R. v. 1 9 . — 2 1 . Okt. 1929. 6 4 S, 
W o 1 f, f. K e p 1 e r-Feftfchrift! 
W o l f Gg. Jakob, Bayerifche Kunftausftellungen 1930 (Kunftgegenftände aus 
St. Emmeram; Furtmayer). Bayerland Nr. 2 0 4 1 . Jg. 
W o l f bau er, Verlag des Farn.-Verbandes der Wolfbauer. 1930 ( P f r e imd , 
V o h e n f t r a u ß , P r e f f a t h ufw.; f. auch Ortsnamenverzeichnis!). 
W o 1 f g a n g, d. Heilige, Neue Forfchungen u. Arbeiten über ihn. R. S. Z. Nr. 51 . 
W ü l f i n g , Tagebuch der Ital.-Reife des Friedr. B oesner 1 8 0 0 — 1 8 0 1 . 31 S. 
Heidelberg. 
W ü r t t e m b e r g Herzogin Hermine von, | am 2 4 . Dez. 1 9 3 0 . R. A. Nr. 357 . 
Zahn Dr. Karl, Die Ausgrabungen i . d. N e u p f a r r k i r c h e zuR. VO. 8 0 . Bd. 
S. 1 0 1 — 1 1 0 . 
— Zur Baugefchichte des Domes in R. bis zur Mitte des 14. Jhd. S. A. a. d. 
Wiener Jahrbuch für Kunftgefchichte Bd. 7. 
— Zur Frage der Erbauungszeit des gotifchen Domes zu R.; R. A. Nr. 104. 
Ze h e 1 e i n Dr. A., Joh. Sim. M a y r u. Chriftoph Willibald G 1 u ck. Zwei Ober-
pfälzer Komponisten. R. A. Nr. 9 4 . 
Z i m m e r m a n n E., Bayerifche Klofter-Heraldik. München Selbstverlag. (E n s-
dorf , F r a u e n z e l l , M a l l e r s d o r f , M i c h e l f e l d , P l ank f t e t t e n , 
P r ü f e n i n g , St. Emmeram, St. Jacob , St. Mang , Reichenbach, 
Sp e in sh a r t , Wa lde rbach , Wa l d f a f f e n , We l t enburg . ) 
Z i m m e r e r Jofef, Anfänge der R.er Mädchenfchulen St. Klara u. Hl . Kreuz. 
5 . J . Ber. Diöz. Gefch. 
Z i n n e r Prof. f. K e p 1 e r-Feftfchrift! 
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